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THREE FOR JACK. 
As I went down to the wintry sea, 
I saw three witches watching me, 
" " . " " And they screamed Ha! Ha! and they laughed Ho! Ho! 
As they heard the ,black Northeaster blow, 
Then they cried, "You silly young Sailor-bones, 
You'll very soon dine with Davy Jones! 
S '' " ays I Avast! and I doffs my hat, 
"There's lots to be done ere it comes to that!" 
Yeo-ho, Yeo-ho, Yeo-ho . 
So I went bowling, 
Over the . rolling, 
Over the rolling sea; 
They may keep their croak · 
For other folk, 
But they won't frighten me! 
But when I came to the open sea, 
I saw three cruisers watching me, 
Yes three black cruisers all in reach, 
And a brand new gun in the bows of' each . 
And they hail ed me,"Ho ! you silly young tar , 
We'll send_you <lown where the fishes are:' 
Says I, Come along! if that's your game, 
Let's .see if T can't play the same. 
Yeo-ho, Yeo-ho, Yeo -ho. 
So we went bowling, 
Over the rolling, 
Over the rolling sea; 
We put three shots 
In their ·lobster pots, 
So they won't frigh~en me! 
But when I stepped upon the quay, 
There were three pretty maids who watched for me, 
Three pretty maids who looked so nice, 
I kissed t-hem once, I kissed them twice! 
"Yot1 loved me best" said the First to me, 
"You loved me first" said · Number Three, 
"1'1i never give you up!" sajd Number Two, 
So what was,a sailor boy to do. 
Yeo-ho, Yeo-ho, Yeo-ho. 
So we went strolling, 
Down by the rolling, 
Down by ~he rolling sea. 
If you cant be true, 
To One or Two, 
You're much better off with Three! 
Fred. E. Weatherly . 
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•• • Come to My Heart ENGLISH Bubble Song, The SHAW ·•• 
•.:•·: I Love You (Serenade Nocturne) ETCHECOPAR Little Love, a Little Kiss SILESU :•i••: 
:•::•: Hunah for the Rolling Sea FINCK If Winter Comes TENNENT :••i·: 
:•::•: I Found a Paradise FORSTER Flower from Memory 's Garden, A THOMPSON :•::·: i•ii:: Love's First Kiss FORSTER Mother 0' Mine TOURS :::::: 
•"•U Mifanwy FORSTER My Dreams TOSTI 0 •• 
:•::": Rose in t he Bud FORSTER Brown Bird Singing, A WOOD i•i(: i:i::: Wonderful Wonderland F ORSTER 1CaLsey, the Fiddler WOOD :'.fl; 
:-::•: By My F ireside GITZ-RICE ook into your Gardea WOOD :O::_: 
.,•.• M , Love's Garden of Roses WOOD •.••• 
:·::.: eh sande in the Wood GOETZ Roses of Picardy WOOD :.::-: 
:·;:.: One Little Dream of Love GORDON Someone Brought Me Daffodils WOOD :,::,: 
:";:.: Smile Through Your Tear s HAMBLEN Va lley of Roses WOOD :.::•: 
*~ 1~ 
m:f SONG CYCLES AND VOCAL ALBUMS i:,i:J 
ftU ~~ 
·~·· .... . ,•. • ~.:··· 
:·::_: Breton F olk Songs (S.A.T.B.) LEHMANN RIEGO, TERESA DEL S.,:•: 
:·::.: Desert Love Songs CLARK TOSTI, F. P AOLO :J:•: 
:"::.: Flowering Trees PHILLIPS W OOD, H AYDN :.::.: 
:·::.: Four Child Songs QUILTER Romany Songs LOHR :.::-: 
:"::.: Four Indian Songs LOHR Russian Love Songs LOHR :,::.: 
:"::.: Four Cautionary Tales LEHMANN Songs of a Rover CLARK S.&:•: 
:"::.: From a La ttice Window PHILLIPS Songs of Roumania LOHR :.::•: 
•·•:: Half-A-Dozen More What-Nots BENNETT Songs of Ita ly I OHR U:•: 
:·::": Mill O' Dreams COATES Songs of Summer CLARK ::i:•i f•.:".: N1"ne Sa 0 red Songs :..:• •• 
•• • , Songs of the Malvern Hills CLARK U 
:: •• : Nonsense Songs (S.A.T.B. ) LEHMANN Songs of t he Norsela nd LOHR •• :•: 
:"::_: Oddment s H •.H·: 
•·••• Old W Id OLLIDA Y Songs of t he Southern Isles LOHR ff•.• 
:-::•: or Dance Songs P HILLIPS Songs From t he Turkish H ills Vol. 1 CLUTSAM f•:.: 
:•::•: Parody P ie (S.A.T.B.) LEHMANN Songs From the Turkish Hills Vol. 2 CLUTSAM ••::: 
u•.• PORTRAIT SERIES T •.•,•• :·::.: w· en P opular Light & Humorous Songs Vol. 1 :.::,: 
:"::.: ( 1th Portrait frontispiece of the composer) Ten Popular Light & Humor ous Songs Vol. 2 :J:•: 
•·•:: A YLWARD, FLOREN CE Three Little Spanish Songs LOHR ::•.• 
:•:•·• CLA RK, ROBERT CONINGSBY Three Sa ilor Songs CLARK :"::.: 
:·:::: COATES, ERIC Three Spring Songs GERMAN i):•: f::.: GE~~AN, EDWARD Vol. 1 Useful Teaching Songs 5 Vols. LEHMANN 3:•: 
:"::.: Vol. 2 Volume 1. Soprano Volume 2 Mezzo Soprano :.::-: 
•·•:: D'HARDELOT, GUY Vol. 1 V I C n•.• :·i::: " .. Vol. 2 o ume 3 ontralto &VBolausms e 4 Tenor ::::-: f:i_: JOHNSON, NOE L Volume 5. Baritone :.::-: 
::::-: LAMBERT, FRANK Musical Setting::; of Words of P r ayer :-::•: 
0 •• LEHMANN, LIZA and Love WARD-STEPHEN S u •.• :•:f: LEONI, FRANCO :}:.: :•:f: LOHR, HERMANN Musical Settings of Selected P oems :"::.: :•if; .. .. Vol. 1 By James Whit comb Riley WARD-STEPHENS :"::.: 
:••f: PHILLIPS, MONTAGUE F . Vol. 2 Sacred Words WARD-STEPHENS :°::.: :•:f: ., ,. Vol. 1 :·::J 
:•:ft Vol. 2 Selected P salms WARD-STEPHENS :}:.: 
~~ . ·~ :·::·: For Low, Medium or High Voices. :·:::: H* ~~ r.i :.::,.::.::.::.::.:H:·~:$:S,U-~::.::.::.::.::.::-::.::.::.::,::a.::.::.::.::•::•::•::•::.::-:: .. ::•::•::•::•::•::•::•::•::-::•::•::-::•::-::-::-::•::~::·:(•:!-::•::•::•::•::-:,m,::.::.::•::•::.::-tt•!:•~ r-i l!!J::-::-::-::·::-::-::-::.::.::·::.::·::.::·::·::·::-::-::-::-::-::·::·::·::.::-::-::-::·::·::.::·::·::·::·::·::·::·::.::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::.::·::·::-:,::·::·::·::-::-::·::·::·::·::·::·::·:::=·::-::·::·::-::-:A 
